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El señor don Jorge Trias Sagnier -muchos de sus amigos
, pronuncian Sagnier y no Sagnié para que se note la diferencia-
viene de lejos, de una familia castellanizada y hasta hay quien dice
castellanista, aunque tiene otra rama familiar que era de la Uiga. El
señor Trias Sagnier ha fichado por el PP con el aval del . -
envanecido Aznar y con el de un hombre que no se da a euforias,
A1eixVidal-Quadras, que no compararía jamás la victoria del PP
en casi toda España con la caída del muro de Berlín. En Catalunya
.ganó la izquierda a la derecha por más de 100.000 votos.
Ahora parece que el novato o converso Trias Sagnier lo va
arreglar.todo para el PP catalán. "Intentaré que el PP atraiga y
aglutine a la burguesía catalana" dice después de autotltularse
"no nacionalista Pero sí catalanista". El hecho de que bastantes
burgueses, no catalanistas, hayan pasado a votar al PP le ciega,
hasta hacerle decir que atraerá a la burguesía catalana, los grandes
y medianos empresarios, los burgueses de tiendecitas -los más
catalanistas, añado yo- y los que participan en empresas familiares
que le seguirán. Imposible, son de CiU. Esto le va a costar mucho
y fracasará Ahora CiU está limpia de gente como usted, señor
Trias Sagnier.
